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свободи, прагнення до рівності. Часом відкрито, але здебільшого 
завуальовано, відчувається критика письменниці по відношенню до 
маскулінізму, засуджується дискримінація у всіх її проявах. 
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Актуальність розгляду опозиції стать / ґендер зумовлена 
тенденцією сучасного мовознавства до вивчення впливу 
соціолінгвістичних чинників на процес мовленнєвої взаємодії у 
різних ситуативних контекстах та його вербального/ невербального 
вираження з допомогою одиниць різних рівнів мови. 
Термін «ґендер» прийшов у лінгвістику з антропології в другій 
половині  минулого століття. У вітчизняній лінгвістиці перші 
регулярні дослідження почали проводитися наприкінці 80-х – на 
початку 90-х років. Усі численні лінгвістичні дослідження ґендеру, 
що зробили внесок у формування його дискурсивного розуміння в 
гуманітарних науках, поділяють на три парадигми: гомогенності, 
аналогії й гетерогенності [1].  У парадигмі гомогенності опозиція sex / 
gender представлена поняттям стать / sex як чисто біологічним 
концептом і поняттям ґендер / gender як соціальним і культурним 
конструктом, що передбачає створювані суспільством  відмінності в 
ролях, поведінці, ментальних й емоційних характеристиках між 
чоловічим та жіночим. Ґендер або соціальна стать, на думку І. С. Кона 
[2], є стратегією (концептом). Він не тільки відображає реально 
існуючі відмінності між представниками різної статі, але й слугує 
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керівництвом до формування конкретної особистості. 
У парадигмі аналогії ґендер трактують як соціокультурний 
символ статі. Парадигма гетерогенності припускає можливість 
конструювання ґендеру незалежно від статі. Радикальний напрям 
парадигми гетерогенності (теорія перформативності) відкидає 
існування будь-якого зв‘язку (реального чи символічного) між статтю 
й ґендером. Стать оголошують продуктом ґендеру, що соціум 
конструює для встановлення соціальної ієрархії. Ґендер розуміють не 
як готовий продукт, а як невпинний процес так званої ґендеризації, 
під час якого й конструюються ґендерна ідентичність особистості: 
стать і ґендер визначають як керовані властивості поведінки.  
Ґендерна належність є інтегральною складовою частиною 
мовної особистості, комплексом біологічних та соціокультурних 
характеристик і актуалізується в мовленні в кожній окремій ситуації 
спілкування. У тезаурусі будь-якого носія мови неминуче присутній 
певний набір ґендерно детермінованих стандартів, згідно з якими 
вибудовується його мовленнєва поведінка. У кожній культурі чітко 
диференціюється поведінка людини залежно від статі, їй 
приписуються певні соціальні ролі, манера поведінки, почуття. У 
цьому розумінні бути чоловіком чи жінкою – це означає діяти за 
певними соціальними експектаціями, які надаються суспільством 
людині на підставі «правил статі» [3]. Основним результатом 
численних зарубіжних досліджень ґендерного компоненту 
різнорівневих одиниць англійської мови є висновок про 
антроцентризм мовної природи, що постає як наслідок або як 
регулятивний фактор соціального нерівноправ‘я статей у 
патріархальному англомовному соціумі. 
Взаємодія біологічно детермінованих і соціальних аспектів, які 
утворюють стать людини, набула свого термінологічного втілення 
завдяки залученню в потенційний апарат соціальних дисциплін. 
Ґендер – це великий комплекс соціальних і психологічних процесів, а 
також культурних установок, породжених суспільством, які 
впливають на поведінку національної мовної особистості [4]. У 
гуманітарних науках термін «ґендер» використовується «для 
відображення соціокультурного аспекту статевої належності 
людини». Різні автори фокусують увагу на різних аспектах ґендеру. 
Услід за А. П. Мартинюк [5] ми виходимо з розуміння ґендеру 
як соціокультурної категорії, що регулярно створюється / 
відтворюється в структурах мовної свідомості індивіда під час 
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реальної дискурсивної та інтерактивної міжособистісної взаємодії, 
зумовленої метаконтекстом картини світу певної лінгвоетнокультури, 
макроконтекстом соціокультурних норм і безпосередньо 
мікроконтекстом конкретної міжособистісної взаємодії. 
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Політична активність в Україні висока, а тема лідерства взагалі 
належить до категорії «вічних тем», оскільки кожен історичний етап 
потребує своїх лідерів з певними особливими характеристиками. 
Невисокий показник представництва жінок в органах вищої 
політичної влади призводить до зменшення їх впливу на ухвалення 
необхідних для держави рішень. Поряд з моральним спротивом 
населення сприйняття жінки-лідера в політиці постає як 
непідготовленість та необізнаність у введенні в політику іміджевої 
складової та основних характеристик образу. 
Політичний досвід показує, що для розвитку жіночого 
політичного лідерства в країні необхідні такі складові: по-перше, 
законодавча база, що є підґрунтям для створення відсоткового 
балансу жінок та чоловіків у політиці; по-друге, свідомість населення 
